



























本书前期部分草稿 2005 年 11 在网上论坛发表，请看网民的评论： 
新华网民评论： 
作者: 东风无力于 2005-11-11 14:17:27.0 发表 
哈哈,请对号入座 
作者: 大脚女人于 2005-11-14 14:22:20.0 发表 
别续了看了生气 
作者: 想上岗于 2005-11-16 13:19:54.0 发表 
楼主此对话生动,同时也深思. 









作者: hbwfl 于 2005-11-22 21:56:47.0 发表 
不错 
作者: 想上岗 于 2005-11-22 21:58:42.0 发表 
珍藏 





作者: 恨铁不成金 于 2005-11-23 13:43:31.0 发表 
实话 
作者: 阿哩昕于 2005-11-23 16:03:28.0 发表 
精彩小说！ 
作者: 铁棒磨针于 2005-11-24 13:38:54.0 发表 
阅，散户们看看吧，难得的通俗易懂而又入骨三分作品。 
向作者至敬！！！ 
作者: 太湖船夫 于 2005-11-24 16:06:28.0 发表 
楼主，继续啊 
作者: tori 于 2005-11-24 16:28:48.0 发表 
好文,顶一个 
作者: 十一月四日风雨大作 于 2005-11-24 16:47:29.0 发表 
真实，悲哀 
作者: 不灭的灯于 2005-11-24 17:44:44.0 发表 
精彩，入木三分！！ 
作者: suibian555 于 2005-11-25 09:30:59.0 发表 
接着对 
作者: 用户昵称以后可以改吗 于 2005-11-25 10:13:18.0 发表 
好文啊。不叫小说，应该叫直播报道才对。 









作者: fengyu1907于 2005-11-25 12:06:24.0 发表 
顶一下，学了不少东西 
作者: 箭与弦于 2005-11-25 14:44:52.0 发表 
精彩，剥下了许多人的画皮，揭开了幕后的故事，这样的文章应该顶 
作者: 回望故乡 于 2005-12-06 15:34:35.0 发表 
精彩妙文，入木三分。实事求是，满腔诚心！ 




作者: 广聚 于 2005-12-07 15:39:06.0 发表 
小姑奶奶,俺给你做揖了,把你心上人的小秘密露一点点给俺好不好,一
个可怜的,快要饿死的小散户,万分期待一点点的施舍. 
作者: 不昧己心 于 2005-12-08 14:19:52.0 发表 
如果散户们都不买，或者干脆退出股市，看这些内部人怎么去骗钱。 
作者:发点牢骚出出气 于 2005-12-15 11:39:55.0 发表  
开来楼主就一定是那个二奶了！！不然你怎么知道得这么清楚？？ 
作者: 向来于 2005-12-15 16:30:42.0 发表 
是楼主原创吗？写得很有意思 
作者: 遗忘殆尽 于 2005-12-16 14:48:38.0 发表 
好贴~~转贴不介意吧 
作者: 土把式 于 2005-12-17 16:47:06.0 发表 
合法的诈骗掠夺？？ 
作者: 555fanli于 2005-12-17 17:52:13.0 发表 
生动有趣,步步为营,字字带血! 
何时有下文？盼啊 









作者: 易水燕人于 2005-12-19 12:47:41.0 发表 
入木三分啊 
作者: 九草于 2005-12-19 12:50:17.0 发表 
继续着！海兄 
作者: 渔翁的朋友 于 2005-12-19 14:01:55.0 发表  
社会记实体小说 
现代报告文学 
作者: 炼狱舞者于 2005-12-19 14:42:42.0 发表 
象沉默的羔羊一样任人宰割 
作者: 炼狱舞者于 2005-12-19 14:51:28.0 发表 
金钱使人迷失本性，物欲使人丧失良知！ 
作者: 若若紫于 2005-12-19 15:59:58.0 发表 
还没有下文呀，等得真着急 
作者: qgdy于 2005-12-19 16:47:34.0 发表 
惊彩好看！ 





作者: 若若紫 于 2005-12-24 15:37:23.0 发表 
不能光看啊，帮你顶：） 


















作者: 国家兴亡，匹夫有责  
好文章，好一个二奶！！ 




作者: qq102938 于 2005-12-26 09:11:07.0 发表 
没用的，给谁敲钟，它不往心里去你给谁敲钟。唉唉唉唉唉唉唉，中国
式的悲哀。 
作者: 上下九 于 2005-12-27 01:07:06.0 发表 
让大家明白到很多黑幕。狂顶 
作者: 斌斌哈 于 2005-12-28 11:12:15.0 发表 
顶!!! 
作者: 大话论坛 于 2005-12-28 15:49:51.0 发 
好文啊。不叫小说，应该叫直播报道才对。 
作者: 阳光如水 于 2005-12-30 11:02:49.0 发表 
哈哈。。。。好贴 
作者: 南加帅哥 于 2005-12-30 12:34:22.0 发表 
好复杂的中国股市！！ 
作者: 用户昵称以后可以改吗于 2005-12-30 14:27:29.0 发表 
好好。哈哈。楼主这个帖子是一艘航空母舰。火力不要太强大哦。狗腿
子们要现原形了。支持啊！ 












作者:新扎师弟 06-01-01 15:22:22.0 发表 
没话说，顶！把这帮吸血鬼一网打尽 
作者: 若若紫于 2006-01-02 14:43:08.0 发表 
一直在看 




作者:点点思海于-03 16:04:52.0 发表 
虽然我不炒股,但是,这篇文章的专业性让人深省,感谢作者!!!我将不遗
余力的转载此文!!(肯定注明出处) 
作者:向来 2006-01-06 11:15:54.0 发表 
做个记号，有空再来看 
作者:牛市快来 01-07 15:08:48.0 发表 
我们坚决要求反腐败！反腐败从打击全钱交易，坑害股民、基民开
始！！！ 
作者:HWDJ20001-08 16:40:25.0 发表  
有谁会搞电脑电影制作把这好作品制成谋体故事奉献给网民. 
作者: hwdi200 于 2006-01-08 16:46:00.0 发表 
真实故事好文章. 














作者:且自逍遥没人管 0:20:56.0 发表 
好黑啊 
作者 我说真话 1于 2006-01-15 11:36:46.0 发表 
好贴，但是对作者反对张卫星和 UFO 持不同意的观点 
作者我说真话 1 于 2006-01-15 11:44:13.0 发 
谁给基金持有人一个公道？ 






本书前期部分草稿 2005 年 11 在网上论坛发表，请看网民的评论： 
东方财富网民评论： 
财富 800 2005-11-11 14:00:51 
建议加精！ 
wang001 2005-11-11 15:01:31 
哈哈，写的太好了 
wanggx 2005-11-11 15:10:08 
强烈支持 
















有话说：吃人的嘴软  拿人的手短（同流合污之监管） 
又有说：拾来的孩子去当兵（假公济私   集资谋私） 
山重水复 2005-11-11 15:28:47 
写的太好了,建议加精！ 
springhear 2005-11-11 15:44:30 
写的是好。加精 




szsw888888 2005-11-11 19:18:23 
写的太好了,写的太妙了。但还是不想有续集了！ 
凑个数 2005-11-11 19:25:32 
写的太好了,建议加精！ 
laonong 2005-11-11 19:34:37 
好精采 
凑个数 2005-11-11 19:37:23 
这样的好贴实在少见！ 
利剑 3696 2005-11-11 19:50:21 
还是比较现实滴 
很少登陆 2005-11-11 20:51:54 
好俚 
阿飞 2005-11-11 21:03:52 
写的太好了 
中国骨民 2005-11-11 21:16:59 
这市道，唉，不说了！ 











zzz666 2005-11-12 12:20:37 
写的太好了,建议加精！ 
股民万岁 2005-11-12 12:27:58 
宝宝 2005-11-12 13:10:10 
头不可断，血不可流，股民的意志更不可随便辱.~~ 
宁宁 2005-11-12 18:53:17 
加精！ 
红月亮 2005-11-12 19:27:44 
写的太好了,建议加精！ 
黑钱 2005-11-12 19:27:44 
写的太好了,建议加精！ 
好雨 2005-11-12 20:15:08 
写得太好了，经典。问题是有了，又有谁来管这事哪？ 
一代股神 2005-11-12 20:43:13 
哈哈，写的太好了 
侠客 2005-11-14 14:31:25 
顶上去让大家都看看.......这帮狗娘养的...  
xuke 2005-11-14 14:48:55 
顶！等续集。 
不吃多美滋 2005-11-14 15:08:10 
顶上去让大家都看看.......这帮狗娘养的...  













tnndzf 2005-11-17 16:13: 
以下是引用山重水复在 2005-11-11 15:34:35 的发言： 
写的太好了,建议加精！ 
ST 深沪 2005-11-17 16:25:52 
终于有人揭老底了！ 
zgl86 2005-11-23 21:30:23 
高家庄，高，实在是高。 
不过大家很早都已经听说过，只是不再股市。 
大红鹰 123 2005-11-23 21:39:23 
好  
网游长线 2005-11-24 17:16:58 
你不愧是股精。 
登徒子 2005-11-30 15:30:41 
楼主，文章不错，但是感觉写的基金经理怎么和弱智一样？ 
公平论 2005-11-30 16:06:25 
证监无能人，股市无晴日。尚某不下台，黑幕滚滚来 







tiantang 2005-12-8 15:56:13 
写的太好了,一针见血，小股民能不输钱吗 











zsq517 2005-12-13 13:39:44 
写的太好了 
tidao1133 2005-12-31 19:32:17 
以下是引用山重水复在 2005-11-11 15:34:35 的发言：[BR]写的太好
了,建议加精！ 
hwdj200 2006-1-1 17:47:08 
写得很好，把作品改成电影或电视剧一定能拿金鸡奖。 
 
 
 
